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3Ü D V Ö Z L É S
A T á rsu la t jelentős ünnepe, a 125 éves jubileum a előtt halkan je len t­
kezve sorakozunk kiadvány-társaink  m ellé . A Tudom ánytörténeti( Bizottság 
ü lésein  és m ásutt elhangzó, tárgykörébe vágó előadások közlése a célunk. 
Földtani tudományunk történetének  minden a haladást képviselő szem élyét, 
hagyományát m egillető módon igyekszünk becsben ta r ta n i. Mi jól tudjuk, hogy 
igazi értékeink elhalványulása, és bizony sokszor e lfe ledése  nem csak  tudomá­
nyunk tö rtén e té t, de egyben nem zeti önism eretünket is  je lentősen szegényiti. 
Ezeknek az értékeknek m egbecsü lése , a belőlük le szű rh e tő  tanulságok, tap asz ­
talatok e lem zése  és ezeknek m egfelelő fe lhasználása  elengedhetetlenül szüksé­
ges tudományunk fejlődéséhez.
Emlékezünk, hogy tanuljunk a m últból
t
A m últ csak a jelent is  v izsgálva lesz  érthető , h iszen m indkettő ugyan­
azon folyam at. A tudomány h is tó riá ja  pedig korántsem  m erev , holt ism ere t- 
anyag, hanem a még k ihasználatlan  adatok kincses tá rh á z a .






5BESZÁMOL^ A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULATBAN FOLY(í) 
TUDOMÁNYTÖRTÉNETI TEVÉKENYSÉGRŐL 
D r. Csiky Gábor
A M agyarhoni Földtani T ársu la t, a volt Term észettudom ányi T ársu la t 
m elle tt hazánk legrégibb tudományos egyesülete, a jövő évben ünnepli 125-ig 
születésnapját. Nagy tudományos és tá rsad a lm i m ú ltta l, gazdag hagyományok­
kal rendelkező egyesület, m égis a T ársu la t keretében csak  1970-ben alakult 
m eg a Tudom ánytörténeti Bizottság. Pedig sokat b eszé ltek  és Írtak  a r ró l .  , . .
. . . .  hogy a tudomány és technika a tá rsad a lm i fejlődés egyik legfontosabb té ­
nyezője, - hogy egy országnak nem zeti kö te lessége  sa já t tudomány é s  technika 
tö rténe té t, annak em lékeit felkutatni és bem utatni - vagyis bebizonyították a 
tudom ánytörténet létjogosultságát, szükségességét, fontosságát, külföldi p é l­
dákkal illu sz trá lv a  elm aradottságunkat, ennek e llen ére  e té ren  az elm últ ne­
gyedszázad a latt alig  tö rtén t valam i, s igy m ég ren g e teg  a tennivaló.
Mindezt röviden, és közérthetően fe jte tte  ki Szabadváry F e ren c  a 
M agyar Nemzetben 1968 decem berében m eg irt cikkében, úgyszintén M átrainé 
Zemplén Jolán a Magyar Tudomány 1968 évi szep tem beri szám ában. Mindket­
ten  kihangsúlyozták, hogy nagyon hiányzik e te rü le t te rv sz e rű  m űvelése  és 
feldolgozása és  a legfőbb baj az, hogy nincs ennek gazdája . Szerény vé lem é­
nyem szerin t szám ottevő fejlődés, javu lás azóta sem  tö rtén t. O rszágos p rob­
lém a ez, ha nem  is a legfontosabbak közül való így a  M etesznek, ille tv e  Tu­
domány és T echnikatörténeti Bizottsága je len legi akcióját igen fontosnak és 
nagyon is idejébe valónak találjuk.
V isszatérve  az egyesületi kere tbe, e lő re  kell bocsájtanom  m ive l a 
Földtani T á rsu la t által képviselt szak terü le ten  a tudom ánytörténeti kutatások 
helyzetére  és fe jlő d ésé re  vontakozólag sem  összefog la lás sem é rté k e lé s  még nincsen 
ezúttal a ren d e lk ezésre  á llo tt idő függvényében csak rö v id , vázlatos ism erte - 
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6te s t  adhatok egyelő re  a r ró l ,  am i a felszabadulás óta ezen  a té re n  tö rtén t. A 
megelőző idők tudom ányotörténeti é rté k e lé sé rő l és ö ssze fo g la lásá ró l je len ­
leg  nem áll módunkban beszám olni, de a közeljövő: e lső rendű  fi : adata . Ezen 
kivül ism erte tem  Tudom ánytörténeti Bizottságunk te rv e it ,  célk itűzéseit, fe l­
adatait^.
T e rv sz e rű , sze rv eze tt ku tatásokról nem szám olhatok be, m e rt ilyen 
nemigen volt. Ugyanis nálunk is  mint m ásu tt, a m últban egész m ostanáig , akik 
egyáltalán foglalkoztak tudom ánytörténeti ku ta tással, az t egyénileg, mondhat­
ni m agánkutatásként végeztek . Néhányan, akadémikusok és akadém iai foko­
za tta l rendelkezők a Magyar Tudományos Akadémia á lta l 1951-ben létrehozott 
Műszaki Tudom ánytörténeti Főbizottsága keretében m űködhettek. Másoknak 
ennyi lehetősége sem volt. K özism ertek Vadász E lem ér és  Vendl A ladár aka­
démikusok, úgyszintén Koch Sándor p ro fe ssz o r v iz sg á la ta i. Ezenkívül em li- 
tésrem éltó  T asn ád i Kubacska András, ak i ism ere tte rje sz tő  m unkássága k e re ­
tében, tudom ánytörténeti tém ákkal is foglalkozott. Végül 1969-ben m egjelent 
"A 100 éves M agyar Állami Földtani In tézet"  c. kötet Fülöp József és Tasnádi 
Kubacska sze rk esz té séb en . Ennyi m indössze, ami az elm últ 25 év a la tt ezen 
a téren , ebben a vonatkozásban nyom tatásban m egjelent. A többi m agánkutató 
m unkásságáró l, ami kézira tban  m aradhato tt, aligha lehet beszám olni, bár 
tudjuk, hogy v o lt és van ilyen  tevékenység, de ezt e lő szö r fel kell d e ríten i, ez 
pedig  Bizottságunk egyik fe ladata .
E ltek in tve az em líte tt néhány m egjelen t tudom ánytörténeti kutatás 
eredm ényének nevezhető m unkától, az ezenkivüli tevékenységről szóló  Í r á ­
sok, mint a nekrológok m egem lékezések , elnöki és fő titkári közgyűlési 
beszám olók, jubileum i v isszap illan táso k , összefoglalók, tehát m indaz ami 
a T ársu lat, i l le tv e  a szak te rü le t é letével, tö rténetével kapcsolatos volt, egye­
sek  szerint nem  tekinthető kimondott \  tudom ánytörténeti kutatásnak - lehet -, 
de  fo rrásu l szo lgálhat és n ag y része  hagyom ányápolási tevékenység néven fog­
lalható ö ssze . Megjegyezzük azonban, hogy például egy nekrológ, m egem lé­
kezés is lehet tudom ánytörténeti munka, ha nem egyoldalúan a ré g i "töm jéne- 
ző" stílusban é s  ta rta lom m al íródott, hanem  k o rszerűen , haladó szellem ben 
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7tükrözi az em ber és a tá rsada lom , az em ber és a tudomány v iszonyát. A h a ­
gyom ányápolásra a m últ id ézésé re , fe le lev en ité sé re  viszont a jövőben is v á l ­
tozatlanul szükség van, m ert a m indenkori fiatalabb nem zedékeknek időnként 
fel kell hivni a figyelm ét a m ú ltra , m in d a rra  am i eddig tö rtén t, a fejlődés 
m enetére  és  m indazokra, akik a m ulta t, az alapot lerakták, m e rt a jövő csak  
a valóságos m ú ltra  épithető.
Gyakran hallani: hagyjuk a m utat, m ire  jó a sok em lékezés, stb. Nem 
helyeselhető ez a nézet. Ez a mi történelm ünk, a m i tudós elődeink, nagy ja­
ink életm űveiből álló szakm ai m últ, m ely re  a jövőt épitjük. Vannak tudósaink, 
akiket valósággal ú jra  kell felfedezni a nem törődöm ség m iatt. A tudom ánytör­
ténet feladata ezekkel a kérdésekkel is  foglalkozni, m ert ezen a  té ren  m ég 
sok a tennivaló. M áskor viszont intézm ények, hivatalok meg nem  é rtésév e l 
találkozunk, am elyek leküzdhetetlen akadályokat tudnak tám asz tan i. Ezek e l ­
len csak sze rv eze tten  lehet harcolni. Ezzel kapcsolatban egy e se te t mondok 
el, ami jó példa egyúttal a r ra  is , hogyan becsülik  nálunk m ég m a is egyesek 
tudósainkat, m űszaki alkotóinkat. Zsigmondy V ilm os kiváló bányam érnök és 
geológus, korszakalkotó és úttörő  a lk o tása ira  való centenárium i m egem lékezé­
sek alkalm ából, néhány a Magyar Nemzetben leközölt cikkben ut,ca elnevezést 
és em léktáblák elhelyezését javasoltuk, sürgettük a bányászokkal együtt o tt, ahol 
legnagyobb m űszaki alkotásai vannak, H arkányfiirdőn, úgyszintén Budapesten a 
M argitszigeten  és a V árosligetben. Azóta s ik e rü lt is  ezeknek a javaslatoknak a 
m egvalósitását k iharcoln i, de figyelem rem éltó  a Fővárosi Em lékm üfelügyelő- 
ség  akkori vezetőjének a Magyar Nem zetben m egjelent válaszcikke. Idézem:
"Rá kell mutatnunk a r ra ,  hogy a fővárosi tanács végrehajtó  b izo ttsága m é ltá ­
nyolva Zsigmondy Vilmos alkotó életm űvét, fővárosi érdem eit, utcát nevezett 
el ró la"  - igen, Budán egy eldugott helyen a F a rk a s ré ti  tem etőn tú l-  "m elyet 
még a tavasz  folyamán (1967-ben volt) a névadót ism erte tő  em léktáblával fog ­
juk m egjelölni" - e r re  azóta sem  k e rü lt so r. - " E z é r t megfontolandó, hogy 
az em léktábla, m int m egtiszte lő  m egem lékezési fo rm a, nem v e z e t-e  é r té k é ­
nek csökkenésére , ha kellő indokoltság nélkül egy-egy nagy em b er, vagy j e ­
lentős esem ény m egörök itésére  ism éte lten  alkalm azzuk? Ez az óvatosság 
te rm észe tesen  nem azt je len ti stb. . .
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8A régi M agyarországon m indenkor m ostohagyerm ek volt a tudom ány, 
főképpen a te rm é sz e t-  és m űszaki tudományok és azok m ivelő i, de hogy m ég 
m a is  óvatosságra  intenek és é rték csö k k en ésrő l beszélne^ az ille tékesek , ez 
nagyon elgondolkoztató, hogy ne mondjam elszom orító . Akkor ne csodálkoz­
zunk azon, ami m á r közhely, és  e lnézést a v u lg a riz á lá sé r t, hogy m a egy 
sportolónak, egy táncdalénekesnek sokszor nagyobb m egbecsülése  van, m int 
a hazai tudomány m ivelőjének. L ehet, hogy bennünk van a h iba, m ert nem 
tudtunk még eddig elegendő ás á ttö rő  propagandát kifejteni tudományunk és 
m űvelői érdekében!
R átérek tevékenységünk je le n é re  ille tv e  jövőjére. A Földtani T á rsu la t 
keretében  1970-ben m egalakult Tudom ánytörténeti Bizottság e lső , alakulóülé- 
sén m eghatározta  elgondolásait a r r a  nézve, hogy mivel kiván foglalkozni, vagy­
is éves és táv lati te rv e t kész íte tt.
Feladataink igen sokrétűek: e lő szö ris  a hagyományok ápolásának s z e r ­
vezettebbé té te le . Társu latunk és  szakterü letünk m últjára  vonatkozó nyilván­
ta rtá so k , k a tasz te rek  készítése; igy például az élő és az elhunyt geológusok 
szem élyi adatainak és  tudományos m űködésének ö ssze s íté se  ille tve folyam atos 
re g is z trá lá s a . Elő nagy öregeink v isszaem lékezéseinek  m agnófelvételre  való 
rö g z íté se , azaz hanga.tchivum m eg sze rv ezése . Elhunyt neves geológusok s i r -  
em lékkataszterének  ö sszeá llítá sa , a sírok ápo lása , k a rb an ta rtása . Nagy- 
ja inkró l elnevezett u tcák, em léktáblák, szobrok és fö ld rajz i helyek, pontok 
ny ilván tartásba v é te le  és m indezekre további javaslatok té te le . A T á rsu la t 
ira ttá rán ak  fokozott védelm e érdekében ügykezelési e lő írá s t készítettünk.
Első és legfontosabb feladatunk a fe lm é ré s , az adat é s  anyaggyűjtés. 
Múltúnk em lékeinek, értékeinek, adatainak összegyűjtése , m egőrzése  és r e n ­
dezés, re n d sze re zé s  és  é rtékelés  cé lja ira . Nem látványos fe ladat, m ondhat­
nám kulimunka, de ez szolgál alapul a tulajdonképeni kutatáshoz, a sz in té ­
z ishez . Vigyáznunk kell m egm aradt é rték e in k re , éppen eleget veszítettünk  
a múltban! - Igen fontosnak ta rtju k  a középiskolás, úgyszintén az egyetem i 
ifjúság  bevonását egyelő re  a g y ijtő , majd a ku ta tási munkába is .
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9Ezentúl foglalkozni kívánunk, te rvezzük  a tudom ánytörténeti ku ta tá­
sok m egkezdését és pedig nagyjából abban a két irányban, amit m ég Vadász 
E lem ér mint az Akadémia M űszaki-Tudom ánytörténeti Főbizottságának elnö­
ke nagy általánosságban 1955-ben m egjelölt: a földtani tudományok m agyar - 
o rszág i h e lyze té re  és fe jlődésére  vonatkozó összefoglaló  munkákban és  pedig 
iparágak és te rü le tek  sze rin t, továbbá egyes kim agasló m agyar geológus-tu­
dós életm űvének ism erte téséb en . Jelenleg id . Lóczy Lajos és Hantken Miksa 
életm űvének feldolgozása folyik. Ezenkívül a T á rsu la t ezévi közgyi lé s é re  e lké­
szü lt Dobos Irm a geológus sze rk ezstéséb en  egy em lékkötet Zsigmondy V ilm os­
ró l, születésének 150. évfordulójára, m ely fo rrásu l szolgálhat ró la  kész íten ­
dő m onográfiához. Igen fontos, de nem könnyű feladat le sz  a m agánkutatók 
b eszervezéséve l a tudom ánytörténeti kutatások koordinálása , szerzőkollek ti- 
vák k ialak ításával. Ezáltal a hazai földtani kutatások k ritika i tö rténetének  m eg­
írá s á ra  irányuló munka te rv szerűbbé  és eredm ényesebbé válna.
A Bizottság negyedévenként ta r t  ü lé s t, továbbá klubnapokat, melyeken 
aktuális m egem lékezések m elle tt az egyes kutatók beszám olnak munkájuk e- 
redm ényéről. A publikációs lehetőségek m eg te rem tése  érdekében " Földtani 
tudom ánytörténeti évkönyv" cim ü kiadványban ezeket az előadásokat kíván­
juk leközölni, a lehetőségeinknek m egfelelően xeroxos m egoldással. Az első 
füzet ezévben je lenne meg. Terveinkkel kapcsolatban m ég közlöm, hogy a 
jövő évben lesz  Társu latunk 125. esztendős s ez alkalom ból három  naposra  
te rv eze tt nem zetközi szintű jubileum i ü lésszakot ta rtunk . Beszámolunk a 
hazai földtani tudományok eddigi, főleg az elm últ 25 esztendős fe jlődésérő l, 
továbbá m egem lékezünk a m ultszázad i, e lső , nagy geológus nem zedék néhány 
kim agasló tag já ró l.
Elgondolásaink, te rve ink  tehát vannak, de m egjegyzem , hogy mindez 
egyelőre- ahogy a múltban is  volt - néhány em ber szívügye. Vagyis inkább 
becsü let és kö te lesség  mint d icsőség  dolga ez. P ersze  nem ártana, ha a tu­
dom ánytörténeti munka az anyagi é rd ek eltség  dolga is  lehetne, am int azt m ár 
m ások is  k ife jte tték .
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Az eddig em lített p rob lém ák  m e lle tt egyik legnagyobb, és ez o rsz á ­
gos problém a, a publikációs nehézségek, ille tve  az, hogy alig van e r r e  lehe­
tő ség . A helyzet szerin t a tudom ányos szakm ai é rtek ezések , tanulmányok 
m egjelenése s in c s  mindig b iz tosítva  egy tudományos egyesületen  belü l, igy 
nálunk sem m indig . Papír m ég  van, m ondják, de a nyom dakapacitás! Akkor ho-
9
gyan legyen lehetőség , hely, tudom ánytörténeti dklek, kiváltkép egy nekrológ, 
em lékezés e lh e ly ezésé re , ped ig  e rre  is  szükség  van!
A publikációs neházségekkel kapcsolatban m eg kell em lékeznem  egy 
e se trő l, ami sajnos a M TESZ-en belül tö r té n t. A MTESZ arany-gyém ánt és 
vasokleveles m érnökök köre  sze rv ezéséb en  jelent m eg 1964-ben a "M agyar 
m űszaki alkotók" c. sorozat I. kötete. T ervezték  a m ásodik és harm adik  kö­
te t m eg je len te tésé t is , m ely munkában m in t szerző  m agam  is érdekelve vol ­
tam . Ez 1966-ban volt és azó ta  sajnálatos módon sem m i sem  tö rtén t. A 
sajnálatos szó nem  a sze rz ő k re , hanem a m űszaki alko tókra  vonatkozik, m ert 
mindenképpen a  hazai tudom ánytörténet k á ra , ha az ilyen tervek  valam i m iatt 
nem  valósulhatnak meg.
Végül egy gondolatot szere tnék  fe lve tn i. A környező bará ti á llam ok­
ban kereken 3 és  fél m illió m agyar él, fő leg  Erdélyben, am ely a tö rténelm i 
M agyarország  m űvelődéstörténetében tudvalévőén igen fontos sze rep e t já tszo tt, 
ahol a m agyar tudom ánytörténet szám os kiválósága élt és  működött. De vonat 
kozik ez a m ai Szlovákiára is .  Ezek a te rü le te k  m ár nem  képezhetik a  m agyar­
honi tudom ánytörténet tá rg y á t, de ha a M agyar író szövetség  sze rin t van egyetem es 
m agyar irodalom történet, akkor nem lehet kizárni az egyetem es m agyar tudom ány' 
tö rtén e t létjogosultságát sem , Idevonatkozólag m érvadó é s  idézem  D arvas 
Józsefnek, m int elnöknek az á llásfog la lásá t az írószövetség  vitafórum án, ami 
a M agyar N em zet 1968 évi jú n iusi szám ában m egjelent a szom széd országok 
m agyar iroda lm áró l: "V alljuk, hogy a szom szédos o rszágok m agyar irodalm a, 
a m agyar irodalom  egészének sze rv es  r é s z é t  illetve egy-egy fe jezeté t je le n ­
t i ,  melynek s o r s á é r t  a mi felelősségünk közös a te s tv é ri szo c ia lis ta  o rszágoké­
v a l. Az ott élő  iró k  a különböző testvérá llam ok  á llam polgárai, de ugyanakkor 
m agyarok is s ez a tény n em zeti bázisukhoz kapcsolja ő k e t ."
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Ezek sze rin t nincs k izárva  a lehetőség valam elyes együttműködés kez­
dem ényezésére , m eg te rem tésé re  a tudomány vonalán is  a meglévő ku ltu rális  
kapcsolatok keretében , h iszen  rengeteg  kutatási tém a van mind a tá rsad a lo m , 
mind a te rm é sz e t-  és m űszaki tudományok te rén . így lehetőség nyilna együtt­
működéses alapon m agyar tudom ánytörténeti ku ta tásokra  az em lite tt te rü le teken  
is . Ez a kérdés felvetődött m ár 1955-ben is az Akadémia Tudom ánytörténeti 
Főbizottsága ülésén , de azóta is  problém a m arad t. Pedig szeretnénk még m eg­
é rn i valam elyes fordulatot ebben a kérdésben. Egyelőre minden törődésünk 
és odafigyelésünk abból á ll, hogy post m ortem , nekrológok keretében  m eg­
em lékezve ism erte tjük  elhunyt erdélyi és felvidéki m agyar geológusok életét 
és m unkásságát, olyanokét ak ikre  lassan  m ár senki sem  em lékszik.
Most am ikor a hazai tudom ánytörténeti kutatások helyzetét e lső  Ízben 
vizsgáljuk, m indazt am i eddig volt és a r r a  pedig hogyan tovább, javasla tokat 
kellene adni. Az elmondottakból is kitűnik v iszon t, hogy rengeteg  problém a, 
hatalm as munka v á r ránk , am it magunknak, keveseknek kell m egoldani, e lvé­
gezni.
Lehet, hogy előadásom ban a nehézségeket, a negatívum okat hangsúlyoztam  ki, 
sajnos ezek m ég eléggé dominálnak a kevesebb pozitívum  m elle tt. A nehézsé­
gek leküzdéséhez a MTESZ Tudomány- és T echnikatörténeti Bizottsága s v e ­




l Óc ZY LAJOS SZOBRÁNÁL 1970. MÁJUS 4-EN  BALATONFÜREDEN TARTOTT
AVATÓBESZÉD 
D r.Jugovics Lajos
T isz te lt, ünnep lésre  összegyűlt Kedves Barátaim  !
1920. m ájus 14-én, - tehát 50 évvel ezelőtt - Balatonfüredről é rk e ­
zett Budapestre az a lesújtó h ir , hogy Lőczy Lajos m eghalt! Az akkori idők 
nyom asztó légköre bizony érthe tő  volt, h iszen  az első  világháború befejezése is  
sulyosbizotta életünket, nekünk geológusoknak. Es am ikor világviszonylatban 
is  e lism ert gaolőgiai vezető egyénisége hagyott itt bennünket, a b izonytalan­
ság é rz é se  m ég kétségbeejtőbb volt.
Lőczy Lajos m ár 50 éve nyugszik itt, az a rá c s i tem etőben, a  Balaton- 
-pa rtján , m ely m éltó nyughelye a "Balaton sze re lm esén ek ", aki életének három 
évtizedét áldozta e nagy tő és tágabb környékének, a Bakony-hegységnek tudo­
mányos fe ltá rá sá ra . Emléke azonban él közöttünk, sőt néhányan m ég  élünk 
azok közül is , akik tanítványai voltunk és éveket tölthettünk közelében, élvez­
hettük irán y ítá sá t. De a kcr tá rs a k  elhaltával eljön az idő, am ikor a lak ja  m ár 
ködbe vész és akkor - munkáin kívül - csak az itt fe lá llíto tt szobor és em léktáb­
la em lékeztet a nagy m este rre !
E m ai szoboravatő ünnepségen igen röviden em lékezhetünk meg 
Lőczy Lajos fordulatokban gazdag é le té rő l, melynek igazi ta rta lm á t tudom á­
nyos kutató munkája m utatja m eg, és ennek eredm ényét pedig fém jelz ik  a 
180-at is ;m eghaladó  kisebb-nagyobb dolgozatai, é rtek ezése i.
Lőczy Lajos 1849, novem ber 4-én  Pozsonyban szü le te tt. Középiskolá­
it Aradon végezte , 1870-74. években a Z ü rich -i mifegyetemen tanult és  szerzett
/
m érnöki oklevelet. Hazajőve a M agyar N em zeti Muzeum A svány-őslénytárá- 
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ban 1883-ik év ig  mint segédő r működött. Közben, 1877-1880-as években, 
két és fél év ig  Széchenyi Bélával a b e lső -áz s ia i expedición vett ré s z t ,  ahon­
nan hazatérve, tovább a N em zeti Múzeumban, m ajd 1883, m árc iu s 7-től a 
Magyar Á llam i Földtani Intézetben mint osztálygeológus 3 éven át dolgozott. 
1886. m árc iu s  10-én a budapesti M iiegyetem re nevezték ki a "technikai geo­
lógia" ta n itá s á ra . Innen 1889. julius 1-én a budapesti Tudományegyetem ' 
"egyetem es földrajz" tan szék é re  hivták m eg, ahol 19 éven át működött és nagy 
geográfus nem zedéket nevelt. 1908. augusztus 19-én nevezték ki a Földtani 
Intézet igazgatójává, és m in t ilyen 1919. novem ber 1-én ment nyugdíjba,
Lőczy Lajos k itartó  munkában gazdag  életében két irányban tö rt utat; 
úgy a tudom ányos, mint ta n á r i  működésében a geográfia  és a geológia te rü le ­
té t gazdagította m aradandó é s  örökbecsű alkotásokkal.
Nem követek el kegyeletsé 'rtést, ha mint egykori tanítvány ez általam  
nagyit is ünnepélyesnek é rz e t t  alkalom m al, a tudományos és ta n á ri m űködésé­
ben m egfigyelt, ille tve m eg ism ert m unkájáró l, tehát a tudósró l, a kutatóról 
és  az egyetem i oktatóról p róbálok  néhány je llem ző  m egállap ítást közölni.
Lőczy Lajos pára tlan  szellem i képességei és a zürich i müegyetenjien 
E scher von d e r  Linth, m ajd Heim Albert p ro fesszo ro k  iskolájában a Svájci- 
-Alpokban s z e rz e t t  kitűnő földtani szakképzettség  voltak  azok a sz ilá rd  a la ­
pok, amelyeken tudományos m unkássága m egindult. Csodálatos é le s lá tá sá ­
v a l m eglátta a te rm é sz e t je lenségeinek  m élyén  re jlő  igazságokat, átfogó gon­
dolkodásával é sz re v e tte  az egym ástól távol eső  ré sz le te k  közötti kapcsolato t.
A két é s  félévig ta r tó  b e lső -ázs ia i expedíció folyamán azután beigazo­
lódott, hogy Lóczy Lajos tudományos fe lkészü ltsége , szem élyes tulajdonságai, 
é le s  esze, a g ilitá sa  és sze rv ező  képessége nyomán, fia ta l kora e llen ére  is ,
- hiszen 28 - 30 éves volt - te lje sen  k ifo rro tt egyéniség volt.
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Az expedíció feldolgozott m unkálataiból kiem elkedik az anyagának pon­
tos re g is z trá lá s a  és az átfogó - összesítő  m eg ism erések  és  gondolatok he ly t­
állósága.
Lóczy Lajos é le te  folyamán te tt sok u tazása  - mondhatjuk - v ilá g já rá ­
sa  alapozta m eg a nagyvonaló gondolkodását. Egész m unkásságát a szé le s-  
látókörű, tapasztalatokon nyugvó szem lélet és bám ulatos k ita rtá s  je llem zi. 
Általában szabatos gondolkodású, önmagahoz is  sz igo rú , faradhatatlan  m un- 
kásságu férfiú  volt, akitől távol állo tt a hivalkodás. Tudós volt a szónak v a ló ­
di érte lm ében , csendben és szerényen  munkálkodó, aki tulajdonképpen sa já t 
ö rö m ére  végezte ku tatásait. A külső e lism eré ts  nem k e re s te , a legnagyobb 
e lism erés t mindenkor sa já t magában és tudományos kutatásainak eredm ényé­
ben le lte  fe l. A tudományos kérdések  e lb írá lásánál az ellenkező vélem ényt 
becsülte , szívesen  hallgatta , sőt ki is  hívta azt.
Szívesen vett r é s z t  az a r r a  hivatottakkal folytatott eszm ecseréken , 
vitákban. É letében igen sok nem zetközi kongresszuson és értekezleten vett 
r é s z t ,  m egszokta és általában sz e re tte  a tudományos m egbeszéléseket, ö s sz e ­
jöveteleket.
A m egalapozatlan teó riákat nem ism erte  e l, valósággal gyűlölte. 
H ipotézist nem könnyen á llíto tt fel. M egfigyeléseit csak akkor ir ta  le, ha a 
tényekről, a je lenségekrő l minden tekintetben m egbizonyosodott. Mindig a 
legújabb felfogások és elm életek  alapján állott .
M unkam ódszere igen érdekes volt. A könyvből s z e rz e tt  tudás m elle tt 
a te rü le tek  és tájak kialakulásának és belső szerkezetének  m eg ism erésé t ta r  - 
tó ttá  fontosnak és nagy jelentőségűnek. A szem élyes tapasz tala to t és m eg ­
figyelést nélkülözhetetlennek ta rto tta .
Kutatásai közben fáradságot nem ián é r t ,  nem törődött a nélkülözések­
kel, k itartó  gyalogló és  - mondhatjuk m i, akik gyakran dolgoztunk m elle tte  - 
a te rep i munkában, fáradhatatlan  volt.
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Ezeken a közös te re p i munkákon bámultuk m eg nagy tudását. Mint 
a Földtani Intézet igazgató ja, a felvevő, a te repen  dolgozó geológusait egy 
nyáron néha többször is  m eglátogatta; m unkaterületüket közösen bejárták  
és azt m eg ism erve, sz iv esen  tan ito tt, tanácso lt, irán y íto tt. Minden kis r é s z ­
letet m egfigyelt, de ész rev éte le ib ő l csak  akkor vont le következtetést, ha 
m ár m inden oldalát m egvilágíto tta . Pedig észrevettük , hogy é les  elm éje 
gyakran m á r kevés m egfigyelésből is  tudott következtetni. E közös te re p -b e ­
járásokon ism ertük  m eg közvetlen egyéniségét, be járása in k  nyomán s z e re t­
tük meg őt m ég jobban, akihez m indig őszin te tisz te le tte l és sze re te tte l r a ­
gaszkodtunk.
Lőczy nagytudásu, kiváló elm e volt, aki m űködése, tudományos e re d ­
ményei - tan ítá sa  nyomán korszakot je len t a nagyar geográfia  és geológia tö r ­
ténetében. Mindkét tudom ány te rü le tén  m aradandót, örökbecsűt alkotott, 
melyek az o rszág  h a tá ra in  tú l, az egész müveit v ilág  előtt igaz e lism erés t, 
tisz te le te t, d icsőséget s z e rz e tt a m agyar tudományos világnak. S ze re te tre ­
m éltó, közvetlen egyéniség volt, akit fanatikus tudom ányszeretet je llem zett.
Nem rendelkezett ékes előadó-képességgel; egyetem i előadásaiból 
gyakran hiányzott a re n d sze re ssé g . Sok újat és egyénit adott elő, hiszen 
e lő ad ásaira  re n d sze re sen  készült. Ennek folytán előadásaiban gyakran töb­
bet adott e lő  és  hozott ki, m int amennyit a kezdő hallgatóság  m egem észteni 
képes volt. Tanítványai azután a vele való közvetlen érin tkezésben , m egbeszé­
léseken és kirándulásokon hevítették ism ere te ik e t, tehát a te rep en  ism erték  
meg tanáruk  hatalm as tá rg y i tudását és átfogó gondolatait, m elyeket önzet­
lenül, p a za r módon szó rt mindenki fe lé , akiben tehetsége , le lkesedést és 
szorgalm at láto tt.
Tanítványainak fejlődését élénk figyelem m el, é rdek lődéssel k isé rte  
és akiben tehetséget, nagyobb szo rg alm at, majd tudást fedezett fe l, azokat 
készségesen  seg íte tte , buzdította. Tanítványait önálló ku ta tásokra  irány íto t­
ta  és m egfigyelésekre  tan íto tta . A lelkes tan ítv án y -sereg  ilyen módon nőtt 
fel m elle tte .
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Az egyetemi hallgatókkal szem ben  igen m eg értő  volt, ennek követ­
keztében azok te ljes  bizalom m al fordultak hozzá és bárm ikor fe lkereshették . 
M egállapíthatjuk tehát, hogy ez a nagy tudós igen nagy nevelő - tanitó  egyé­
n iség volt !
Az egyetemi hallgatókkal sok hazai k irándu lást, sőt nagyobb külföldi 
utazást is  vezetett. A kirándulásokon és utazásokon Lőczy m indig és mindenütt 
^yült\dí tanítványaival, nem különitette el magát tőlük. Takarékos és  beosz­
tó tolt* ebben is példát m utatott. - Az egyetem i hallgatókkal te tt nagyobb 
külföldi utazásokhoz m indig m egkapta nagy m ecénásunk, Semsey Andor anyagi 
tám ogatását, seg itségét.
Az egyetem fö ldrajz i ka tedráján  elsősorban  a " te rm észe ti fö ld rajzo t" , 
a geomorfológiát m űvelte és tan íto tta .
Lóczy Lajos volt hazánkban a term észettudom ányos alapokon nyugvó, 
oknyomozó - genetikus fö ldrajz  m egterem tője. A fö ld tö rténeti fejlődés tö r ­
vényszerűségein  alapuló oknyomozó földrajzot m űvelte. Ennek következtében 
úgy a geográfus, mint a geológus tanítványait m indig a pontos é sz le lések re  
irány íto tta , de sajá t kutatásaiban is  e r r e  fektette a fő súlyt.
/
A Magyar Állami Földtani Intézet hálás tis z te le tte l és őszin te  kegye­
lettel hódol ma itt, egykori igazgatója em lékének, akinek m unkássága v ilág ­
sze rte  e lism erés t és d icsőséget sze rz e tt a m agyar geológiának. Az Intézet 
mai fiatalabb geológusnem zedéke, akik m ár csak munkáiból és alkotásaiból 
ism erik  őt, kegyeletes hálát éreznek  Lőczy Lajos nagy szellem ével szem ben.
Lóczy Lajos életm űvének - m unkásságának igen gazdag eredm ényeit 
itt nem sorolhatom  fe l, - időben m e s s i r e  vezetne, helyette  inkább a nem zetkö­
zi és hazai e lism erés  m egnyilvánulásait próbálom  - m integy csokorba foglalr 
va - szobrának oszlopához elhelyezni.
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Lőczynak m á r a b e lső -á z s ia i expedició eredm ényei nem zetközi e l is ­
m e ré s t hoztak. A fran c ia  akadém ia 1900-ban a 3,000 frankos T sih a tse ff-d ij- 
ja l tün te tte  ki ázs ia i m unkáját.- 1911-ben Londonban az indiai a lk irá ly  lord 
C ursin  adta át neki szem élyesen  a Geographical Society tis z te le ti  tagsági ok­
levelét és a nagybritanniai geográfusok ju b ilá ris  é rm ét.
Egyéb, főleg hazai e lism erések , kitüntetések időrendi sorrendben 
fe lso ro lva  a következők voltak. 1896-ban a M agyar Tudományos Akadémia 
nagydijával tünteti ki a Széchenyi expedició m agyar nyelvű kiadványait. Ugyan­
ekkor a munka Il-ik  kötetének k idolgozásáért Lőczynak külön a M arcibányi 
m ellékd ija t adom ányozzák. - 1896-ban a budapesti Tudom ányegyetem Lőczy 
Lajost tisz te le tb e li d o k to rrá  v á la sz tja . - 1907-ben pedig a József Műegyetem vá 
la sz tja  Lóczy Lajost tisz te le tb e li "m űszaki do k to rrá" .
1908-ben K ároly rom án k irá ly  a "koronarend középkeresztjével" tün ­
te ti ki Lóczyt, a rom án  te rü le te n , az ottani szakem berekkel végzett o lajkuta­
tá s a ié r t .
A Magyar Tudom ányos Akadémia 1888-ban levelező, 1901-ben rendes 
és 1920-ben tisz te le ti taggá, a Földtani T á rsu la t pedig m á r 1912-ben tisz te le ti 
taggá v á lasz tja  Lóczyt.
1915- ben Lőczy balatoni nagy munkáját a Szabó József Em lékérem m el 
tüntetik  ki.
1916- ban az Akadémia nagydiját Ítélik Lóczy balatoni munkájának.
Nagy öröm  m indnyájőnk r é s z é re ,  hogy .Lőczy Lajos bronz m ellszobrát 
s ik erü lt itt Balatonfüreden fe lá llítan i; éppen az ő legkedvesebb m unkaterületén, 
a Balaton legrégibb kulturhelyén. Ez a szobor és az em léktábla jelképezi a tis z te  
letét az utódoknak, mellyel adóznak az ő em lékének, a "Balaton szere lm esének".
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A TISZTELETADÁS JELEI ID.LC^CZY LAJOS IRÁNT
Lóczy Lajos a m agyar term észettudom ánynak olyan je len tős alakja 
volt, hogy azt nem csak  az egykori hazai és külföldi kutatók, de n ép k ö z tá rsa ­
ságunk tá rsad a lm a  is  e lism eri. Em lékét m ár a felszabadulás előtt Budán, 
a II. kerületben utcanév h irde tte .
A Lóczy Lajos irá n ti tisz te le t kifejezői a ró la  elnevezett paleozoológiai 
és botanikai m aradványok, melyek nagy tudósunk nevét v iselik  (közöttük egy- 
nem zetség is  található):
Rhyzopoda
Fusu linella  lóczy LARENTHEY, 1897.
P orifera
Stellispongia lóczyi VINASSA DE REGNY, 1908.
Lóczia cryptocoelio ides VINASSA DE REGNY, 1901.
Anthozoa
M ontlivaultia lóczy ana PAPP, 1900.
Pachypora lócziana VINASSA DE REGNY, 1901.
Cyathophyllum lóczyi FRECH, 1890.
Kagyló^
D aonella lóczy KITTL, 1912.
F im b ria  (Corbis) lóczyiBöckh J. 1909.
L im a lóczyi BITTNER, 1901.
M egalodus lóczyi H oernes 1898.
M egalodus lóczy H oernes v a r. ungulata FRECH 1909.
Perna lóczyi FRECH 1909.
Pholadomia lóczyi TAEGER,1908 




E m m eric ia  lőczy, KORMOS 1911.
F u su s  (Aptyxis) lőczy NOSZKY, 1936.
L im ax lőczyi LÖRENTHEY, 1905.
M icrom elan ia  lőczyi LÖRENTHEY 1894. 
P lanorb is (Segmentina) lőczyi LÖRENTHEY 1905. 
V iv ipara  lőczyi HALAVATS, 1902.
W orthenia lőczyi KITTL 1900.
Bulim us lőczyi -HILBER, 1897.
F o ssa ru lu s  lőczyi NEUMAYR, 1897.
Cephalopoda
A rpad ites  (D itm arites) lőczyi DIENER 1911. 
C e ra ti te s  lőczyi ARTHABER., 1903.
E c to cen trites  lőczyi KOVÁCS, 1942.
L ecan ites  lőczyi FRECH, 1911.
P hylloceras lőczyi PRINZ 1904.
P tychites (Beyrichites) lőczyi FRECH, 1911.
A rthropoda
E s th e ria  lőczyi FRECH, 1905.
A natholica lőczyi FRIVALDSZKY, 1997. 
A nthophora lőczyi MOCSARY, 1897.
C a lle reb ia  lőczyi FRIVALDSZKY, 1897.
C aran u s lőczyi HORVATH G. 1897.
E p e ira  lóczyana LENDL A. 1897.
Popilia lőczyi FRIVALDSZKY, 1897.
P terosom a lőczyi FRIVALDSZKY, 1897.
O stracoda
C y th e re is  lőczy ZALÁNYI 1913.




Palaeograpsus lóczyanus LÖRENTHEY 1898.
Brachiopoda
C yrtina lőczyi BITTNER 1912.
R etzia lőczyi BITTNER, 1912.
S p iriferina  lőczyi RENZ, 1912.
T hecosp ire lla  lóczy BITTNER, 1912.
Echinoidea
Prionechinus lőczyi LAMB és THIERY 
Pisces
Cybium lőczyi WEILER 1938.
N em acanthus lőczyi JAEKEL 1902.
O tolithus (Sciaenidarium ) lőczyi LÖRENTHEY 1905.
Aves
Baranom ys lőczyi KORMOS 1933.
C ervus (Axis) lőczyi POHLIG 1910.
Növények
Am phora lőczyi PANTOCSEK, 1883. (Diatomae)
Biddulphia lőczyi " "
M elospira lőczyi " "
Navicula lőczyi " "
Podospira lőczyi " "
T rice ra tiu m  lőczyi " "
A stragalus lőczy KANITZ, 1897.
Prim ula lőczy KANITZ, 1897.
A nem ozam ites lőczyi SCHENK, 1897,
Anemone regeliana MAXIMOWICZ v a r.lő czy i KANITZ, 1897. 
Zigophillum  lőczyi KANITZ, 1897.
I r is  lőczyi KANITZ, 1897.
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Valószinü, hogy a  so r  nem te l je s ,  annál is  inkább, m ivel az  utódok kegyele- 
te s  é rzése  ezt a  kutatóknál szokásos tisz te le ta d ás t tovább is  folytatja. 
N épköztársaságunk  tá rsad a lm a  B alatonarácson földm üvesszövetkezetet, Ba- 
latonfüreden pedig középfokú technikum ot nevezett el ró la . De nevét v iseli a 
Balatonon egy kutató hajó is . A M agyar Á llam i Földtani In tézet 100 éves ju ­
bileuma alkalm ával állíto tták  fe l az Intézet e lőcsarnokában úgyszintén 1970- 
ben Balatonfüreden Lóczy L ajosnak  te rm é sz e te s  nagyságú m ellszo b rá t, melyek 
K isfaluéi Strobl Zsigmond a lk o tá sa i.
Ö sszeállito tta;
D r. Majzon László 
D r. Csiky Gábor
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KÉT ERDÉLYI MAGYAR GEOLÓGUS EMLÉKEZETE 
D r. Csiky Gábor
Az e lső  világháború után az em berek  nehéz helyeztbe kerü ltek , közöt­
tük is  főleg az é rte lm iség iek . V álasztani kellett: voltak akik re p a tr iá lta k , és voltak, 
akikrrsradak Az qGydsni oKáuk egy ré sz e , elhagyta K olozsvárt és e lsősorban  
az újonnan alapíto tt szegedi egyetem en helyezkedett el. A m aradék egy r é ­
szé t nyugdíjazták, a többieket pedig leváltották középiskolai tanárokkal.
Az egyetem Koch Antaltól sze rv eze tt ásvány-földtani tanszék  v eze ­
tő je  1896-óta Szádeczky K. Gyula p ro fesszo r volt, adjunktusa és m agán ta­
n á ra  Szentpétery Zsigmond, tanársegédek  pedig Papp Simon és Balogh Ernő. 
Szádecky K. Gyula kolozsvári székhellyel m int a Román Állami Földtani In­
téze t főgeológusa 1935-ben bekövetkezett haláláig  tovább dolgozhatott. Ez a 
k ivételes bánásm ód Popescu V oitesti és M razec nagy nevű rom án geológus 
professzoroknak vök köszönhető, akik nagyra becsülték a m agyar p ro fesszo r 
szaktudását. Szentpéteri Zs. 1920-ban Szegedre távozott. Papp Simon m ár 
1911-ben m egvált a tanszéktő l, Balogh Ernőt pedig 1914-ben a világháború szó ­
líto tta  el és nem té r t  v issza  az egyetem re. Utánuk, a háborús évek alatt 
1920-ig, többen álltak a tanszék  szolgálatában. így Gaál István az őslénytan 
m agántanára, Ferenczi István 1917-ig, Lengyel Endre pedig 1918-19-ben mint 
tanársegéd , továbbá Xantus János, T üske Béla és Szolga Ferenc tanársegédek , 
Gyakornokok voltak Tulogdi János és Török Zoltán, Mindnyájuk közül
hárm an m arad tak , erdélyiek lévén - Balogh E. Török Z. és Tulogdi J. , . -
//
de nem az egyetem en. Ok hárm an  és a negyedik Bányai János geológus, kö­
zépiskolai tan á r a két világháború közötti 20 év alatt m int az erdély i föld 
legjobb ism erő i és tanító i, lankadatlan h itte l és h e ly tá llássa l nevelték a t e r ­
m észe t és a tudomány sz e re te té re  és m eg ism erésé re  a fiatal tan árje lö lt nem ­
zedékeket. Négyük közül m a m ár csak  Tulogdi J. él. - Török Z. 1963-ban,
Balogh E. 1969-ben, Bányai J. pedig 1971-ben halt m eg. Velük halt m eg a 
m agyar geológus társadalom  nagy nem zedékének színe  java az utóbbi évek­
ben nem csak itthon, hanem odaát is .
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Ez alkalom m al Balogh Ernő és Bányai János geológusokra em lékezünk.
1969. ju liu s  11-én életének 87. évében hunyt e l, D r. Balogh Ernő geoló­
g us, a k o lozsvári Bolyai-Bábes Tudományegyetem földtani tanszékének volt 
vezető  tan á ra , a föld és ásványtani tudományok doktora , a Magyarhoni Föld­
ta n i T ársu lat d íszok levélle l kitüntetett ren d es  tagja, az erdélyi m agyar geo­
lógus társada lom  nesz to ra .
Arany János szükebb hazájában szü le te tt Nagyszalontától d é lre  K isje- 
nőn, a nagy költő  halála évében 1882-ben és iskoláit Nagyszalontán és  D ebre­
cenben végezte , m ig az egyetem et v iszont K olozsvárott és ott n yerte  el dok­
to r i  oklevelét is  Szádeczky K. Gyula p ro fesszo rn á l, akinek tanítványa, majd 
az  ásvány-földtani tanszéken , 1905-14-ig tanársegéde  vo lt. Egyébként Papp 
Simonhoz s z o ro s  b a rá tság  fűz te .
Az e lső  világháború h a rc te re in  é s  hadifogságban töltött négy esztendő
r /
u tán  1920-től 1940-ig a ko lozsvári MARIANUM leánygim názium ban volt te rm é ­
sz e tra jz -fö ld ra jz ta n á r . E za la tt a húsz év a latt mint az erdélyi föld egyik legjobb 
ism erő je  és tan ító ja  nevelte a te rm észe t és tudományai szeretetére s m eg ism eré ­
s é r e  a fiatal nem zedékeket. Ugyanakkor m int az E rdély i Muzeum Egyesület 
term észettudom ányi szakosztályának t i tk á ra , majd elnöke és az E rdély i K ár­
p á t Egyesület elnöke, Tulogdi Jánossal, középiskolai ta n á rtá rsá v a l együtt a 
legtöbbet te tt a földtani és fö ld ra jz i tudományok n ép sze rű sítése  te rén .
1940. év őszén a K olozsvári Tudom ányegyetem földtani tan szék ére  
veze tő  ta n á rrá  nevezték ki, m ajd  ugyanott 1945-ben a Bolyai egyetem m é való 
á tsze rv ezésk o r az ásvány-kőzettani tanszék  vezető ta n á ra  lett és m arad t egé­
szen  1959-ig, nyugdíjba vonulásáig .
Balogh E rnő  p ro fe ssz o r tudományos m űködése gazdag és sokoldalú. E l­
sősorban  m ineralógus volt, m unkássága e lső  szakaszában főleg ásvány-kőzet­
ta n i problém ákkal foglalkozott, a 20-as években azonban körülm ényei a b a r ­
langkutatás fe lé  te re lték  a figyelm ét és tevékenységét. Ezen a té ren  E rdély- 
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ben egy uj itányt nyito tt, ami a barlangok ásvány-kőzettani v izsgá la tá t ille ti. 
Irodalm i tevékenységében fáradhatatlan , h iszen  tudományos és  i s m e re t te r ­
je sz tő  munkáinak szám a m eghaladja a 250-et.
Ásványtani kutatásai egyik legfontosabb ré s z e  volt a kalcitok v iz sg á ­
lata. Ezen a té re n  igen jelentős a lublinittel kapcsolatos tanulm ánya. "Pro- 
tokalcit, egy uj ásvány" c. munkájában 1937-ben vékony tüalaku k r is tá ly o ­
kat i r t  le, am elyek kristályhalm azokat alkotva a m észkőbarlangok falán be­
vonatot képeznek. Ezeket pro tokalcit néven m int a C aC 03-nak uj ásványát 
ism e rte tte . Zürichben röntgenvizsgálatnak vetették  alá a Balogh E. á lta l 
küldött ásványanyagot és k iderü lt, hogy a kalcit és p ro tokalc it sze rk eze te  
között nincs különbség, igy a pro tokalcit nem uj ásvány, hanem a kacitnak 
egy uj alakja, m ely kristá ly tüket m ár előbb jelezték  az irodalom ban lublinit 
néven (M orozewicz és mások). Ezek a le iráso k  azonban hiányosak voltak, 
a lublinit sze rk eze té t és tulajdonságait ille tően . Balogh Ernő a p r io r itá s  figye­
lem bevételével tisszavonta  a protokalcit elre\ezést \iszont tisz tázv a  egyes p ro b ­
lém ákat m egadta a lublinit pontos le irá sá t. Egy további m unkájában "A lublinit 
(protokalcit) é s  átform álódási te rm ék ei - hegyiliszt" m egállap itja , hogy a 
lublinit a barlangokon kivüli helyeken is  előfordul, de e lsősorban  a b a rla n ­
gok jellem ző  ásványa, ahonnan sohasem  hiányzik. K im utatja továbbá, hogy 
a lublinit elsődleges alakja finom kristály tükből áll és ez alakul át hosszú 
idő a latt kompakt k rip tok ris tá lyos anyaggá a hegyilisztté , am ely a lublinit 
m ásodlagos szárm azéka  és ez Balogh sze rin t három  fé le  változatban fordul 
elő.
Balogh p ro fesszo r az ásványtan és k ris tá ly tan  le lkes kutató ja a kő­
zettan  és a földtan egyéb te rü le te in  is  figyelem rem éltó  eredm ényeket é rt el. 
Már 1906-évi doktori d isszertáció jában  "A Dragánvölgy, Kecskés é s  Bulzur- 
patak közötti ré szének  geológiai v iszonyai", az E rdélyi középhegység északi 
ré s z e  e te rü le tének  eruptiv, üledékes és m etam orf kőzeteit és földtani v iszo ­
nyait ism erte tte . Ebben a munkájában több eruptiv kőzet he lyesb íte tt m eg­
ha tározását adta meg. - "K varc Erdély  fe lső m ed ite rrán  korú gipszeiben" c. 
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1926-ban m egjelen t m unkájában kifejti, hogy az E rdélyi-m edencében a m ono­
ton és kövületm entes neogén üledékes képződmények ré teg tan i helyének a m eg­
á llap ítá sá ra  a dácittufák szo lgálta tják  a legjobb tám pontot.
Balogh Ernőnek a huszas évek végén fordult a figyelm e a barlangok v i ­
lága felé és több mint 30 éven keresz tü l a barlangku tatás volt tevékenységének 
központi tém ája . Fontos é s  é rték es  eredm ényeket é r t  el ezen a té ren , Uj fe je ­
zete t nyitott az erdély i barlangok tanulm ányozásában, m e rt a geológus és m ine- 
ra lógus szem ével v izsgálta  azokat és ezá lta l a barlangkutatásnak egy eddig 
a lig  ism ert ágát, ásvány és földtani ku ta tásá t alapozta meg, ille tve  fe jle sz te t­
te  ki.
Barlangtani ku ta tása it komplex módon végezte. E rrő l igy i r  1939-ben:
"A barlangok kutatásának, azok fe ltérképezésén  túl igen sokrétű  a feladata. 
Ezeknek a kutatásoknak szem  előtt kell ta rtan io k  a barlangok m indenféle, igen 
változatos te rm é sz e ti  ado ttságait- az é le tte len  és élők világát, a lejátszódó je len ­
ségeket, folyam atokat. A barlangok fö ldalatti világában a te rm észe ttudom á­
nyok egyes ágainak egy uj é s  sajá tos ku tatási te rü le te , lehetősége tá ru l elénk, 
am ely  sokban e lté r  a fö ldfelszin itő l".
Speleolőgiai k u ta tása it Románia két legnagyobb ism e rt barlangjának, 
a biharhegységi m eziádi és  a bánsági kom arniki barlang  tanulm ányozásával 
kezdte. Mindkét barlangot fe lté rképez te  és m onográfiában ism e rte tte . Ezen­
kívül még több barlangot tanulm ányozott és i r t  le. A barlangkutatás közben 
n y ert földtani, ásványkőzettani, őslénytani, á lla ttan i, rég észe ti m egfigyelése­
it a barlangok ism e rte té sé n  túl külön tanulmányokban publikálta. Mindezek 
sokoldalúságra  utalnak.
Barlangtani m unkásságának egyik legfontosabbikát kápezik azok a fe lis ­
m erések , m elyeket a "G eológiai erőm egnyilvánulások és  k lim aváhozások nyo­
m ai a barlangokban" c. dolgozatában közölt. Ebben kim utatta , hogy a fö ld ta­
ni folyamatok nyom ai a barlangokban konzerválódnak, ennélfogva a változások, 
m ozgások könnyebben felism erhetők  és érte lm ezhetők  azaz m érhetők, mint 
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a felszínen. Éveken át folytatott v izsgá la ti eredm ényei a r r a  utalnak, hogy a 
legfiatalabb kéregm ozgásoknak nem csak m inőségi vá lto zása i, hanem m ennyi­
ségi értékei is  kim utathatók a barlangokban te tt é sz le lések  és  m érések  a lap ­
ján.
Ez a m egállapítás a neotektonikai vizsgálatok uj m ódszerének  is  tek in t­
hető, Ezzel kapcsolatban igy i r  "Cseppkő világ" c. könyvében, 1969-ben m eg­
jelen t legutolsó müvében, m elyben barlangkutatási m unkásságának összefog­
la lásá t adta: "A barlang egészen külön világ. Bizonyos geológiai és tek ton i­
kai je lenségeket a legapróbb ré sz le tek ig  sokkal élesebben és tisztábban tá r  
elénk a barlang  mint a külső fe lszín , melynek m ozgalm as e rő i ezeknek jó részé t 
nyom talanul eltüntetik. A barlangokban az em ber valósággal benne já r  a föld­
kéregben, melynek anyagát, szerkeze té t a falakon jó l és pontosan lá thatja. 
Különös, hogy a geológusok általában nemigen használták  ki ezeket a te rm é - 
szetnyujtotta ideális fe ltá rá so k a t. Ezenkívül a barlangok sokszor felvilágo-
i
s itá ssa l szolgálnak a ré g i klím aváltozásokról is . "
Balogh Ernő m ár m unkássága kezdetén felh ívta a figyelm et a fényké­
pezés nagy je len tőségére  és fon tosságára  a te rm észe t m eg ism erésében . Nem­
csak a barlangok, hanem általában az erdélyi tájak fényképezésében úttörő  
sze rep e  volt. Csodálatos, tudományos jelentőségű és m űvészi fényképeket 
kész íte tt te rm é sz e tjá rá s ia  közben.
Balogh Ernő p ro fesszornak  sikerü lt közel 60 esztendős m unkálkodása 
alatt a tudományos kutatást és a nevelő-oktató munkát te lje s  összhangban v é ­
gezni. Szádeczky K. Gyula p ro fesszo r fiatal tan árseg éd e  a geológiai gyakor­
latokon, úgyszintén az á lta la  vezete tt kirándulásokon olyan légkört te rem te tt, 
ami közelhozta a m este rt és tanítványait. A tanítványok olyan em bert is m e r­
tek m eg benne, aki s z e re tte  szakm áját, a te rm é sz e te t és a tanulnivágyó if­
júságot. Az egyetemi ta n á r  Balogh Ernő 20 éven k e resz tü l oktatta E rdély le ­
endő te rm é sz e tra jz  ta n á ra it , geológus és geográfus nem zedékeit, A b a rla n ­
gok té rképezésébe  és fe lkutatásába bevonta az egyetem i hallga tókat és a fia- 
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tá l szakem bereket. Kiváló középfokú geológiai tankönyveivel seg itette  a kö­
zépiskolás erdély i m agyar fiatalokat term észettudom ányos a lap ism erete ik  
m eg szerzésében , N épszerűsítő  cikkeiben ism e re tte r je sz tő  előadásaiban igye­
kezett a term észettudom ányos és  honi ism ere tek e t szé lesebb  körben a nagy- 
közönség szá m á ra  hozzáférhetővé tenni. Ezen a té re n  tevékenysége majdnem 
egyedülálló: több m int 200 term észettudom ányi és h o n ism ereti közlem énye 
je len t m eg erdély i folyóiratokban, napilapokban és könyvecskék form ájában,
i
továbbá közel 100 azon ism e re tte r je sz tő  előadásainak a szám a, melyeket E r-  
d é ly sze rte  k isebb és nagyobb városokban ta rto tt.
E m unkás é le tpályára , m ely  hitében, ak ara te re jéb en , k itartásban  és 
puritánságában  példátadő, és helytállásában a népét szolgáló , büszkén te k in t­
sünk és tisz te le tte l em lékezzünk Balogh E rnő re  és  a hozzáhasonló m unkás, 
népéhez hu és azt szolgáló kutatókra.
Balogh E rn ő re  em lékezve idézhetjük saját szavait, m elyekkel Szádeczky 
K. Gyula p ro fesszo rtó l, a m este rtő l vett búcsút a tanítványok nevében: "Örökké 
fülem ben cseng egy m ondásod, hogy a becsü le tesség  a legbiztosabb tőke. Csak 
egyszer hallottam  Tőled, de egész életeddel követted is  ezt a m agasztos irá n y ­
elve:. Serken tetté l, b á to ríto ttá l a m unkára, nem ü re s  szavakkal, hanem pé ldaa­
d ássa l, azzal a k ita rtó  és szívós szorgalom m al, m ely nem lankadt soha, a m a ­
gas életévek m úlásával sem  és am ely csak m ost tö r t  h irte len  derékban, m i­
kor levetve porruháda t, ö rö k re  bezáru l mögötted a földi lé t kapuja".
Ezzel búcsúzunk m i is  Balogh Ernőtől.
Ezek után egy m ásik  - ugyancsak a népét és hazáját szolgáló - e rd é ­
lyi m agyar geológusra emlékezünk: Bányai Jánosra.
1971. m ájus 13-án életének 85. esztendejében hunyt el Székelyudvar­
helyen d r. Bányai János geológus ta n á r , a Magyarhoni Földtani T ársu la t d ís z ­
oklevéllel k itüntetett volt ren d es  tag ja , a hajdani H idrológiai szakosztály  v á ­
lasztm ányi tag ja , a Székelyföld szülö tte, legjobb ism erő je  és kutatója,
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Orbán Balázsnak a székelység  egyik legnagyobb fiának legkiválóbb követője 
és utóda, aki a népek közötti b a rá tság  és  együttműködés kim unkálásának te ­
rü le tén  nagy érdem eket sze rz e tt.
A három székm egyei K ézdivásárhelyen született 1886-ban. Iskoláit 
K ézdivásárhelyen és K olozsvárott végezte, majd Budapesten a Pedagógiai Fő­
isko lát. Végzés után 1909-ben Abrudbányára került középiskolái tanárnak , 
1912-ben N ém etországba küldték azzal a feladattal, hogy a m odern te rm é ­
szettudom ányos oktatást és a múzeumok sze rv ezését tanulm ányozza. Tanul­
m ányútja a latt Berlinben a Bányászati Akadémián Gothan, majd H alléban 
W alther p ro fesszo r előadásait hallgatva bővitette szakm ai tudását. Az 1920 - 
- 40, közötti időszakban a szék e ly k eresz tu ri gim názium ban, majd Székely- 
udvarhelyudvarhelyen tan ito tt. A m ásodik világháború idején 1940 - 44. között 
a M. Állami Földtani Intézet kötelékében dolgozott. Az 1941-ben m egalakult 
K eleterdélyi és Székelyföldi Fürdőszövetség  alelnökévé válasz to tták  és  m eg­
bízták a Borvizkutatő Intézet m egszervezésével. A Földtani Intézet á lta l meg­
adott célkitűzések alapján, az erdély i ásványv izk incsrő l te rveztek  uj felm é­
ré s s e l  te lje s  képet nyújtani* Sajnos, am ikor a Borvizkutatő Intézet m űködé­
se  m egszűnt,a kutatás a továbbiakban m ár egyéni feladatává vált.
1947-ben e lérve  a nyugdíjas k o rh a tá rt, m egvált a tan ítástó l, de ez 
nem  je len te tte  munkálkodásának a végét. F iatalos lendülettel és ak a ra tta l dol­
gozott tovább a tudománynak és a köznek jav ára , hanyatló é le te re je , gyengülő 
egészségi állapota közepette, jóform án utolsó ó rá já ig .
Már gyerm ekkorában-lszülőföldjének te rm é sz e ti adottságai, főleg 
annak közism ert ásványvizei, b o rv iz fo rrá sa i, gázöm lései keltik fe l érdeklődé­
sé t, azok felkutatásának, tanulm ányozásának vágyát é s  jegyzik el egy egész 
é le tre  a te rm észe t kutatásával.
Első m egjelent í rá s a i  a Szent A nna-tőról, a to r ja i büdös barlangró l 
szólnak. 1912-től mint a Földtani Intézet külső m unkatársa  a Bárót-Köpeci 
barnakőszén te rü le t le írá sá t adja. Az Erdélyi É rchegység  te rü le té rő l, Botes-
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bánya, V erespatak  és A ranyosbánya környéke é rc te lé re iv e l és aranybányásza­
tá v a l foglalkozik. Ezenkívül fő leg  a H argita  hasznosithatő  ásványkincseivel 
é s  a Székelyföldi paleobotanikájával. Könyv form ájában je len t meg 1957-ben 
"A  Magyar Autonom T artom ány  hasznosithatő  ásványi k incse i"  c. müve. E l­
k é sz íti K elet-E rdély , a Székelyföld ásványvíz térképét, több mint 2000 fo r ­
r á s r ó l ,  g ázö m lésrő l, győgylápokról és m ég  sok m ás m unkái révén a gyakor-
//
la ti  geológia a lap jainak  egyik m eg terem tő je . Őslénytani vonatkozásban foglal- 
kozott többek közt a diatom afölddel és nevéhez fűződik a h a lik rás kövületek 
h ieroglifás fo rm áinak  m egfejtése , a Keleti Kárpátok f lis  képződményeiben. 
Életművének központi, kedvenc tém aköre azonban a Hargita-G öigéiyi- Kele- 
m en  vulkánit hegységvonulattal kapcsolatos ásványvízforrások  és gázöm lések 
tanulm ányozása v o lt. Az ásványviztém a m inden  ágát kidolgozta, amelyekből 
m in t önálló fejezetekből egy összefogó kézikönyv kerü lhetett volna ki. M unkás­
ságának egy r é s z e  sajnálatos módon, a körülm ények folytán kéziratban  m a ­
ra d t .
Bányai János m egfigyelt, összegyűjtö tt, feldolgozott, kiadott vagyis 
közkinccsé igyekezett tenni m indent és ezze l egyrészt szakm áját, a tudom ányt, 
m á s ré sz t szükebb hazáját, a sze re te tt Székelyföldet, s annak népét szo lgá l­
ta  egy egész é le ten  át.
Bányai János életm űvét 60 esztendő, gazdag és fő leg  sokoldalú szak ­
m ai és tá rsad a lm i m unkássága bizonyítja, am i bőséges te rm é s t hozott, A 
több mint 100 m agyaru l, rom ánu l, németül é s  franciául m egjelent é rtek ezése  
és tanulmánya, a  mintegy fé le z e r  ism e re tte r je sz tő  í r á s a ,  té rképei, a m inden 
év nyarán ren d eze tt Hargita expedíciók, m elyeket K elet-E rdély  m eg ism erésé re  
sze rv eze tt és v e z e te tt, a sokoldalú seg ítség , am it a term észettudom ányok m ű­
velőinek, botanikusoknak, zoológusoknak, vagy archeológusoknak, e tnográfu­
soknak, továbbá különböző tudományos intézm ényeknek, múzeumoknak nyúj­
to tt , valamint a  13 éven át, 1931-től 1943-ig sze rk e sz te tt "Székelység", a "Szé­
kelyföldi útm utató " az Orbán Balázs könyvek, a "Székelyföld írásban  és képben"
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az általa  sze rv eze tt népdalestek, am elyeken m aga is  zongorán vagy csellón 
k isé rt énekszám okat, m indez együttesen azt b izonyltja, hogy sokoldalú tehet­
séggel m egáldott em ber vo lt, aki életm űve révén m éltóképpen so ro lha tó  E r­
dély székely nagyjai k ö z é .
Féltve őrzött k incse it, tizeze r kötetnyi könyvtárát, te rm észe ttudom á­
nyi gyűjteményét kéz ira ta it és té rképeit a székelyudvarhelyi múzeum nak ado­
mányozta, m egőrzés és  a köz cé lja ira . A geológus m unkájáról vélekedve
f f
igy szólt: " a mi szerepünk geológusoké m ás mint a szépiróké. Ok egyetlen 
v e rsse l is  a nagyközönség elé léphetnek. A mi eredm ényeink koronája  csak 
m essz irő l lá ts z ik : . . .E s  m it üzen a fiataloknak, akik a tudományt választják  
életcélul? "A hosszú élet tapasztala ta  m ondatja vé lem , hogy a f ia ta l kollégák 
ne féljenek a vidéktől és ta rtsák  fent a kapcsolatot a központok szakem bereive l. 
Számoljanak azzal, hogy a közönség elő tt titokzatosnak látszó m unkát végeznek 
és ne szám ítsanak  azonnali e lism erések re . Ne elégedjenek m eg a  hivatali 
munkájuk elvégzésével, hanem szakjukat m űveljék, m e rt m egéri az  a sok 
lelki gyönyörűség, am elyet a kutatás és  eredm ényei nyújtanak."
E gondolatai is  em lékeztetnek e föld nagy f iá ra , szenvedélyes ku ta tó jára  
és fáradhatatlan  vándorára , aki azé le tt im m ár, am it a legjobban sze re te tt, 
a szülőföldé. É lete  és m unkássága szim bólum  m ely m egm utatja, hogy igen 
változó tö rténe lm i körülm ények között m indig a népeket összekötő  közös célok 
m egkeresése  a feladat, de úgy, hogy az a nép és a haza javát szo lgálja .
Bányai János gazdag életm űvét és példás nagyszerű  em berségé t, h iv a tá s tu ­
datát s nem kevésbé tevékeny pa trio tizm usát, m indazt amit ránkhagyott, k e ­
gyelettel őrizzük.
Két erdély i m agyar geológusról em lékeztem  meg, nem csak  a v ég tisz ­
te sség  m ia tt, hanem a zé rt is , hogy legalább egy-egy nekrológ keretében  fog­
lalkozzunk a környező b a rá ti állam okban élő m agyar geológusokkal, akiknek 
é le térő l és m unkásságáró l főleg a fiatalabb nem zedék vajmi kevese t tud.
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E zért ta r to ttu k  szükségesnek  legalább ilyenkor, "postm ortem " m eg­
em lékezve ism e rte tn i erdélyi m agyar geológusok életét é s  m unkásságát, akik­
re  la ssan  m ár senk i sem em lékszik! A velük való tö rődés, a rájuk való e m ­
lékezés tis z te s sé g  és kötelesség dolga.
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A FÖLDTANI OKTATÁS KEZDETE ÉS ALAKULÁSA A HAZAI BÁNYÁSZATI
FELSŐFOKÚ TANINTÉZETEKBEN
A XVIII. század m ásodik feléig a bányászat v eze tő it többnyire sem 
ren d sze resen , sem  isko laszerűén  nem képezték, b á r  Egyiptomban egyes 
templomok álta l fenntarto tt papi iskolákban term észetudom ányokat és  ezek 
kapcsán m ár kém iát, m e ta llu rg iá t, bányászatot és kohászatot is tan ito ttak .
Indiában az i. e. III. századból olyan Írásos em lék  is  fennm aradt, 
am ely a birodalom  bányáinak fő tisztv iselő itő l m egkívánt bányászati - ko­
hászati ism eretek  szak szerű  fe lso ro lásá t ta rta lm azza .
A középkorban egyéni tan ítás folyt, a m e ste r  m ellé  beosztott t i s z t ­
je lö lt egyben fizikai m unkavállaló is  volt.
Később az u .n . bányász-iskolákban folyt a kiképzés. Ilyenek vo l­
tak például: a karin th ia i Villachban (1500 körül), a szá sz  F reibergben (1700 
táján), a csehország i Joachim sthalban és ilyen bányaiskolákat lé tesíte ttek  
1747-től M agyarországon hárm at is: Selmecbányán, Szolnokon és a tem esi 
Bánságban Oravicabányán.
E rre  egyébként 1747-ben javaslato t te tt az u d v ari kam arának valdaui 
Multz, Georg, az 1736 és 1748 között a fe lső -m agyaro rszág i bányászat élén 
álló, s mint ilyen, Szomolnokon székelő bányafelügyelő.
Az akkori selm eci bányászati oktatás színvonalára  je llem ző, hogy 
Multz, Mikoviny oktatási tevékenységéről szólva, azt tú l elm életinek és 
ezé rt a bányaiskolákban szükségtelennek ta rto tta .
Gyulay Zoltán Ír ja , hogy az egyetem bányászati karának könyvtárában 
őrzik azt a m integy 1500 negyedivnyi kézira to t, am elyet Multz, G. 1731-ben 
- tehát még az első  bányászati akadém iák (a se lm ec i és  freiberg i) alapitá-
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sa előtt - i r t  azokról a tudnivalókról, am elyeket egy jó l képzett bánya- és 
kohótisztnek ism ern ie  kell.
Itt is  fe ltá ru l tehát egy-egy hagyatákban az a csodálni való is m e re t­
szin t, am elyet annak idején Egyiptom, India vezető bányatisz tje itő l e lv á r­
tak , vagy am elyet az 1700-ban született Mikoviny Selm ecen, ille tve az 1767- 
ben Szentpéterváron m eghalt Lehmann, J. G. képviselt.
A bányászati fe lsőok tatás a XVIII. század közepe tá ján  ve tte  kezde­
té t. A szá szo rszág i F re ib e rg b en  1765-ben, Selmecbányán 1735-ben m ég fe l­
sőoktatás je lleg ű  bányaiskolaform ájában , ez utóbbi azonban a te rv eze t sze ­
rin t 1763 - 1765 - 1770-ben fokozatosan kiépült Bányászati Akadémiává,
Az e lső , 1763-ban fe lá llíto tt tan szék  m indjárt az  ásványtan, kém ia és 
kohászati tan szék  volt, p ro fe s sz o ra  Jacquin Miklós. A m ásodik tanszéket, a 
m atem atikai, fiz ikai, géptanit 1765-ben hívták lé tre  és Poda Miklós p ro fe s sz o r­
r a l  töltötték be . A harm adik tanszéket a bányam üveléstanit 1770-ben a lap íto t­
ták , p ro fesszo ra  Delius T raugo tt K ristóf le tt s ezzel egyidejűleg az uj fe lső ­
fokú tanintézm ény hivatalosan is  Bányászati Akadém ia-i rangot kapott
Az uj igények k ie lé g íté sé re  tehát m egszületett a k e re t, am elyet a 
ko r nagy gyakorla tta l b irő , a legjobb és nem zetközileg is  a legnagyobb hirü 
szakem bereivel, mint bányatanácsos-p ro fesszorokkaltö ltö ttek  be. így, ilyen 
környezetben és  gondozók kezében kaptak helyet és szökkentek a m agasba m ind­
já r t  kezdettől fogva a földtani tudományok is .
Közben a XIV. század  közepétől kezdve m ár tankönyvek is m egjelen­
tek , szolgálva a továbbképzést. Az első ilyen  nagysikerű könyvek egyike, 
A gricola:”De r e  m etallica, (A fém ekről), L ibri XII. , Basel 1556, 1557" 
cím en m egjelent munkája vo lt.
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Az e tudományokat oktató tanárok működését so rrendben  a következőkben 
ism ertetjük
Jacquin, Miklós (Leiden X1727 - + 1817 W ien-Bécs), 1763 és 1769 kö­
zött volt Selmecbányán tan ár. Mint holland szá rm azású  term észe ttudós és 
gyakorló orvos kerü lt Bécsbe. Innen csakham ar Nyugat-Indiába küldték, hogy 
Bécs d iszk ertje i és pa rk ja i szám ára  növényeket gyűjtsön. Eredm ényes ú tjá ­
ró l v issza té rv e , 1763-ban Selm ecbányára irány íto tták , a tervbevett báryásza- 
ti felsőoktatási intézm ény első p ro fesszo rakén t, bányatanácsosi rangban. Kö­
rültekintően sze rv ez te  m eg a m ineralógiai - kém iai és kohászati tanszéket. 
Előadásait Selmecen 1764. szep tem ber 1. -vei kezdte meg. A m észégetés fo lya­
matának tisz tázásáb an , az alkáliák és  karbonátok közötti különbség fe lism e ré ­
sében vannak érdem ei. A világon elsőként Selmecbányán kezdem ényezte a la- 
boratófium i oktatás bevezetését. 1769-ig adott elő, am ikor is  Bécsbe helyez­
ték az egyetem re és egyben a főváros növénykertjeinek főgondnokságát bízták 
rá . Nem csak vegyész, hanem igen neves botanikus és  különösen utóbbi tá rg y ­
körben term ékeny irő  is  volt. Kiváló é rd em eié rt báró i ran g ra  em elték . Sel­
mecen szü le te tt fia, m int a vegyészet és botanika p ro fesszo ra , a bécsi egye­
tem i tanszá te ikövette  atyját.
Scopoli, János Antal a filozófia és az orvostudományok doktora. 
Cavalesiában (T iro lb an ) 1723-ban született és Páviában 1788-ban halt meg. 
Jacquin után, 1769 és 1779 között Selmecbányán, m int valóságos bányataná­
csos, az Akadémia p ro fesszo ra  volt. Ezt m egelőzően Indiában a kém ia p ro fesz - 
szo ra , o rvos- fizikus és bányahívatali ülnök volt. Selm ecbányáról - kedvezőbb 
anyagi feltételek  m elle tt - S zen tpétervárra  is  m eghívták, de m iután anyagi ig é ­
nyeit — elődjéhez hasonlóan — kielégítették  és a főkam aragrófl h ivatal ülnö­
ke is le tt, Selmecen m arad t. Sok tudományos eredm ényét publikálta, am it 
Bécsben az irigykedő bürokraták  nehezm ényeztek és ezért sokat ke llem etlen ­
kedtek neki. Végül is  Selmecbányát elhagyta és a Páviai- i egyetem en kémia
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és botanika p ro fe s sz o ra  lett. T ávozása nagy vesz tesége t je len te tt Selmec s z á ­
m ára . Utána olyan p ro fesszo ro k  következtek, akik a la tt ezen a vegyes: m ine- 
ra ló g ia -k ém ia -m e ta llu rg ia  tanszéken a kém ia jutott e rősen  elő térbe.
Sokirányú és é rték es  publikációi közül itt kiem eljük: C hristallographia 
H ungáriáé (Prag, 1776) cimü m unkáját, am elyben a Selmecen előforduló m ész- 
és g ip szk ristá ly -v álto za to k ró l é rtek eze tt.
Rupprecht A ntal(valőszinüleg Salm ecen szü le te tt 1750-ben) tanulm á­
nyait a Selm ecbányái Bányászati és E rd észe ti Akadémián végezte . Utánna n a ­
gyobb tanulm ányutat te tt Svédországban. V issza té rv e  1779-ben kinevezték a 
Selmecbányái akadém iára  kém ia-m inera lóg ia-kohászat tanárává . O volt az 
akadém ia első  Selm ecbányán végzett ta n á ra . T anári m űködése 1792-ig ta rto tt, 
am ikor az elhunyt Born Ignác he ly ére , a cs. és k ir . kam arához kerül udvari 
tanácsosként, am ely  beosztásában  az egész birodalom  bányászatánek és ko­
hászatának egyik irány ító ja  le tt. Selm eci olvasztókem encéjében végzett kém iai 
k ísé rle te i az európai tudományos körökben élénk v itá ra  adtak okot. A selm eci 
kohóban a nem es fém eknek Born-féle am algam álő e ljá rá s sa l érceikből végzett 
e lőállítása  a tudósok e lism e ré sé t v ív ta  ki. E lőször á llíto tt elő tis z ta  molibdént 
(1790); szám os ásványt elsőnek elem zett m eg. Nagy vitát ke lte tt egész E u ró ­
pában 1780 körül hangoztatott vélem énye, hogy az u .n . földék (alkáliaföldfém - 
oxidok) fém eket ta rta lm aznak . Nézetét á lta lában  elvetették , azonban H. Davy 
később igazolta.
Mint ta n á r , ő volt az e lső , aki hazánkban a kém iai folyamatok je lö lé ­
sét 1781-ben bevezette . A hallgatók ré s z é re  ta rto tt laborató rium i gyakorla­
ta i v ilá g h írre  te ttek  s z e r t.
P atzier Mihály (1763 ? - 1811) a se lm ec i bányászati akadém iára  1781- 
ben iratkozott be s 1792-1811-ig volt az akadém ia m ineralóg iai, kém iai, m e ­
ta llu rg ia i tanszékének p ro fesszo ra , bányatanácsosi rangben. Ezt m egelőzően 
azonban a m atem atika p ro fesszo ra  is  volt, sőt mind a három  tanszéken tan íto tt. 
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Főképp a vegyészeiben tiint ki. "Anleitungen zu r m eta llu rg ischen  Chemie 4.
Bde. Ofen" cim en, 1805-ben előadásainak anyaga nyom tatásban is m egjelen t.
A selm eci akadém ia, különösen a kém iában - m etallurg iában  képv i­
selt m agas szinvonalát az is  igazolja, hogy F ourcroy  F ran ce , a h ires  k ém i­
kus és politikus, a fran c iao rszág i konvent 1794, szep tem beri ülésén, sze m é ­
lyes tap asz ta la ta i alapján, a Selmecbányái akadém iának a  term észettudom ányok 
oktatásánál alkalm azott m ódszere it példaképnek á llito tta  a franc iao rszág i i s ­
kolák elé.
X +Hőring Mihály ( 1763 - 1820). Selmecbányán a bányászati akadém iára
1790/91-ben iratkozott be és ugyanott halt m eg 1820-ban. 1811-1820 között 
Patzier Mihály utódaként, bányatanácsosi rangban Selm ecen a m ineralőgiai 
- kém iai - m eta llu rg ia i tanszék  tan ára  volt.
R eichetzer, F erenc  1788-ban iratkozott a selm eci Bányászati Akadémi, 
á ra . 1805 - 1812-ig ugyanott akadém iai tan ár, bányatanácsos volt a m atem atika- 
-m echanikai tanszéken, de előadta a bányam űvelést és geognosiát is . Utóbbi 
tárgykörből könyve is  je len t meg: Anleitung zu r Geognosie insbesondere zur 
Gebirgskunde nach W erner, Wien 1812. 1. Bd.
Mint udvari tanácsos Wienben halt meg.
Igazolja ebben az időben az ásványtan-földtan lem aradását az is , hogy 
Beudant, E .S . , később (1823-1830 között) a p á r is i  Sorbonne neves ásványtan- 
-földtan tan ára , m agyaro rszág i ú tle írásában  é sz re v é te le z te  a földtani gyű jte­
mények hiányosságát. Lásd: Voyage m ineralogique et geologique enH ongrie, 
pendant l ’ anuées de 1818.
W ehrle Alajos , a kém ia doktora, 1820 - 1835 között volt Selmecbányán 
bányatanácsosi rangban p ro fe ssz o r. Ezt m egelőzően rk . nyilvános ta n á r  volt 
a bécsi egyetem en. Bécsben halt meg 1835-ben, ahová az udvari kam ara  r e n ­
delte bizonyos k isé r le ti munkák vezetése  céljából. Kiváló ásvány- és kőzetve­
gyész, de általános érdeklődésű szakem ber is  volt, aki tanszékén a m in era lő - 
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giai és kőzettan i, stb. gyűjtem ényeket is korszerűen  rendezte  és e tárgyak 
oktatását is  a kor szinvonalára  em elte. A szarvaskő i W ehrlit az ő nevét, 
m int elem zőét ő rz i.
Utána az Akadémia á tsz e rv e zé sé ig  a tanszéket csak  ideiglenes je lleg ­
g e l töltötték be, ami bizony az ásványtan - földtan újbóli elhanyagolásával já r t .
Ez a la tt a tanszéket helyettesként a következők vezették .
É rti József, aki 1829-től volt Selm ecen hallgató, majd kém lész adjunk­
tu s , 1835 - 1837-ban három  féléven át tan íto tt. Meghalt Selm ecen, mint bánya- 
tanácsos és főkohógondnok.
Lang Nepomuk, János, hanstadti. 1791/92-ben kezdte tanulm ányait a 
selm eci akadém ián. 1813-1841-ig volt a bányam iiveléstani tanszék  tanára  és 
bányatanácsos, de a geognosiát is e lőadta. 1842-ben halt meg Selmecbányán, 
de az élete vége felé eg észség i állapota m iatt m ár helyettesiten i is  kellett.
Bachmann József, a kém ia doktora . 1830-ban ira tkozo tt a selm eci 
akadém iára . 1840-től, m int ideiglenes p ro fesszo r és 1846-tól bányatanácsosi 
rangban ren d es  tan ár lett a m egosztott m ineralőgia - kém ia - m eta llu rg ia  ta n ­
szék  kémia és kohászati ágán.
N ied erri st József 1807->ben<Pintzgau-baniSzületett és Bleibergben 
— ugyancsak A usztriában -- 1865-ben bányatanácsosként, mint bányagondnok 
halt meg. 1841 - 1843 között helyettes tanárként működött Selm ecen. N iederris t 
bányam unkásként kezdte, m ajd  lassan  elő lépett úgy, hogy ösztöndijjal Selm ec­
bányára k e rü lt, ahol nagy szorgalom m al 1832-36 között elvégezte az Akadémi­
á t. Mint gyakorla ti bányász, tan ári á llá sá ró l inkább lemondott és alacsonyabb 
fiz e tés  m elle tt v isszam ent hazájába, ahol nagy m egbecsülésben élt és dolgozott 
haláláig . G yakorlati célk itűzésű  munkákat is irt: N aturgeschichte  des 
M inera lre iches fü r den p rak tisch en  Bergmann, 3. Bd. Brünn 1857/58 I. Bd. 
M ineralogie, II. Bd. Geognosie, III. Bd, M arkscheiderkunts; Grundzüge der 
Bergbaukunde. Prag. 1863. ,
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Mintaképe volt a szegény és alacsony sorból szorgalom m al, k i ta r tá s ­
sa l, e rő s akara tta l önmagát, a szám ára  e lérhető  legm agasabb polcig felküz- 
dött szakem bernek.
Utána az önállósított m ineralőgia  - geológia - paleontológiái tan szék re  
ism ét kitűnő szakem ber Pettko János kerü lt.
X 4"Pettko János ( 1812 - 1890) jogi tanulmányok után elvégezte a Selm ec­
bányái Bányászati és E rdészeti Akadémiát. Rövid időn át kohászati b e o sz tá s ­
ban dolgozott. Ezután Bécsben ásványtani előadásokat hallgato tt, 1843-ban a 
Bányászati és E rdészeti Akadémia ásványtan-földtani tan szék ére  nevezték ki 
helyettes tanárnak , majd 1847-től rendes tanárnak . M üveit, m odern tudós, 
akinek előadásait szívesen hallgatták.
Kitünően ism erte  Selmecbánya és környékének földtanát. E r rő l  i r t  é r ­
tek ezése  és földtani térképe évtizedek m últán is ku tfo rráskén t szo lgált, 
í rá s a i  leginkább a k ris tá ly tan , zoológia, geológia, botanika tárgyköréből 
valók.
1861-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává v á la sz to t­
ta . Székfoglaló é rtekezésé t o sz trák  tanárok  erősen k ritizá lták , am i ren d k í­
vül elkedvetlenítette . Ettől kezdve m integy elfordulva szak játó l m agyar nyel­
v észe tte l és m atem atikával foglalkozott.
X 4"W inkler Benő ( 1835 - 1915) bányam érnöki képesítésé t a Selmecbányái Bá­
nyászati és E rd észeti Akadémián sze re z te  meg. Már k in c stá ri gyakornoksága idején  
feltűnést keltett a gyalári v a sé rc  bányageológiai v izsgála tával foglalkozó dolgo­
zata . Az 1860-as években m int a bécsi földtani intézet alkalm azottja  ré sz tv e tt 
a m onarchia á tnézeti földtani felvételeiben, 1869-ben az akkor a lakult magyar 
földtani in tézetbe kerül s a V é rte s- és G erecse  geológiai viszonyainak fe ld e rí­
té séve l foglalkozik. Szaktársai e lism erésé t je len tette , hogy a Földtani T á rsu ­
lat első  titkárakén t rábízták  a Földtani Közlöny első évfolyam ának sze rk esz té sé t.
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1871-ben Berlinben folytatott k iegészítő  tanulm ányok után elfoglalta a 
Selmecbányái bányászati és  erdészeti akadém ián Pettkő János tanszékét. 1898- 
ig  töltötte be a  földtani tan szék  p ro fesszo ri á llásá t. Kiváló pedagógus és e lő ­
adó volt
X 4“Böckh Hugó dr. ( 1874 - 1931) a budapesti tudom  ányegyetemer és München­
ben végezte tanulm ányait. 1899-1918-ig a Selm ecbányái Bányászati és E rd ész e ­
ti  Főiskola p ro fe ssz o ra  a földtani tudományok tanszékén . Ebben az időszakban 
jelenik m eg 3 kötetes geológiája. É rdem e, hogy hazánk rétegtani viszonyait 
e lőször fog lalja-össze m odern  alapon. T anársága  idején  e lért tudományos és
gyakorlati s ik e re i  m agukra vonták a szakkörök figyelm ét. Erdélyben történt
//
káliső  kutatások közben fe l tá r ta  tanitványával és m unkatársával BOhm Ferenc 
bányam érnökkel a K issá rm ási gázkutban az erdélyi földgázt. Egbellen s ik e re ­
sen  telepitett fú rá s t fö ldgázra  és kőo lajra . Az E ötvös-féle  to rz ió s  irgát ő á llíto t­
ta  az olajkutatás szo lgálatába. 1915-ben a  M agyar Tudományos Akadémia lev ele ­
ző tagjává v á lasz to tta .
1920 u tán  a legnagyobb angol kőoljakutatő tá rsa sá g o t rá b ir ta , hogy h a ­
zánkban kőolajkutatásokat végezzen. 1923 - 1929. években a világ különböző 
ré sze in  végzett kőolajkutatásokat. Ezután h aza té rt é s  á tvette  a Földtani Intézet 
igazgatását.
x -f-
V itális István d r. ( 1871 - 1947) képesítésé t a budapesti tudom ányegyetem en 
nyerte . 1904 - 1941-ig a Bányászati és E rd észe ti F ő isko la , ille tve az ebből s a r -  
jadzott m űegyetem  p ro fesszo ra  a földtani tudom ányok tanszékén Sopronban. Ki­
váló  pedagógus é s  előadó, 1920-ban a M agyar Tudományos Akadémia levelező 
tagjává, majd 1945-ben re n d e s  taggá v á la sz tja ,
A hazai széntelepek addig nem is m e r t  tömegét kutatta fel ó r iá s i munka­
b írá s sa l, igy: a Z irc -Já sd -i, nagjegyházi és a dorogi Liget-hegyi m ezőt. Fog­




Tudományos cikkeinek szám a m integy 119, am elyek legnagyobb ré sz e  
a Bányászati és Kohászati Lapokban je len t meg. A "M agyarország  szénelőfor­
dulásai" c. könyve alapvető bányászati és földtani szakkönyv,
A bányam érnökök m agasabb, sőt legm agasabb hazai képesitésének 
úttörője.
Vendel Miklós d r. (X 1896 - ) akadém ikus, p ro fesszo r 1923 - 1959-ig
volt a földtani tudományok: a m ineralógia , petrcgráfia, később a geológia és 
teleptan ta n á ra . Számos, közkézen forgó munka sze rz ő je .
x
Szádeczky - K ardoss E lem ér d r. ( 1903 - ) akadém ikus, mint ne­
ves petrográfus és geokémikus 1934 - 1950 között volt a bányászati főiskolám , 
ille tve egyetem en tan ár.
x +  ^ ^
Papp Simon d r. ( 1886 - 1970) a kolozsvári tudom ányegyetem en végezte
legm agasabb tanulm ányait. Ezután ugyanott az ásvány-földtani tanszéken első  
tanársegéd , m ajd 1911-ben a Selmecbányái Bányászati és E rd észe ti főiskola t a ­
nársegéde Böckh Hugó m elle tt. 1916-től a Pénzügym inisztérium  bányászati fő ­
osztályán n y ert beosztást és ré sz tv esz  hazánk szám os geológiai munkájában.
1920 - 1933-Tg angol vállalatok szolgálatában .kutat a v ilág  különböző 
részén  olajat és földgázt. Ezután h aza té r és a hazai kőolaj és földgáz geoló­
giai kutatásoknak irány itó ja . 1937-ben tá r ta  fel Zalában a kőolajat. Munkás­
ságáért a magyar olajbányászat m egterem tőjeként tisz te lik .
A soproni egyetem en 1930-ban a "gáz és olaj kit a tá s " -ra  előadói m eg­
bízatása volt, s ha itthon tartózkodott, az egyetem en oktatott. 1944 - 1948-ig 
az "O lajkutatási és te rm e lé s i tanszék" tan ára .
Az O rszágos M agyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke az 




Schmidt E lig ius Róbert d r .  bányam érnök és geológus ( 1902 - ).
Mint a bányászati karon  képesíte tt m agántanár 1939 - 1953-ig adott elő te k ­
ton ikát, geom echanikát, v ízföldtant és gáz- o lajkutatást. 1941, és 1967, között 
a m érnök- és geológus továbbképzésének, valam in t a szakm érnökképzésnek 
ism éte lten  m eghívott előadója v o lt, mind h aza i, mind külföldi egyetem eken.
^  X
Bögsch L ász ló  dr. ( 1905 - ) paleontológus, budapesti p ro fesszo r,
1950 - 1957 között, m egbízás a lap ján  őslénytant adott elő.
x 4"
Horusitzky F erenc  d r. ( 1901 - 1971). A budapesti tudom ányegyetem ­
en végzett. Utána közel egy 'évtizeden át volt Papp Károly p ro fesszo r m elle tt 
tanársegéd . Külföldi tanulm ányútjai közül különösen a P á riz s i Collegium 
Hungaricumban L. Bertrand p ro fe ssz o r m e lle tt töltött két év volt e lhatározó  
és döntő jellegű tudom ányos m unkásságára . 1934-ben k erü lt a M. All, F ö ld ­
tani Intézetébe. 1940-ben lett m agántanár a Budapesti tudom ány egyetem en. 
1946-ban tanszékvezető  p ro fesszo rnak  nevezték ki Szegedre, de m ár 1950-ben a 
Bányászati Kutató é s  Mélyfúró NV. -hoz és m ég  ugyanebben az évben ism ét 
a Földtani Intézethez került. 1952 m ájusában pedig Sopronba, ahol kb. egy 
év ig  működött a Földtani és T elep tan i Tanszékhez beosztott tanárkén t. 1953. 
júniusában újra a M. All. Földtani Intézet kötelékébe lépett, ahol 1961-ban tö r ­
tént nyugdíjazásáig szolgált. Egy évig a M agyarhoni Földtani T ársu la t elnöki 
tis z té t  is  v iselte.
Főleg ré te g tan i kérdésekkel és ezek között is e lső so rban  harm adkori, 
m iocén problém ákkal foglalkozott. A főmunkájának szánt m iocén sz tra tig rá f ia  
összefoglaló  k idolgozása sajnos ö rö k re  befejezetlen  m arad t.
Az itt fe lso ro lt tanárok azok, akik zöm m el még Selmecbányán és Sop­
ronban tanítottak, A M iskolcra te lepü lt bányászati Kar előadó ta n á ra iró l itt 
m ost m ég nem esik  szó .
Befejezésül á lljon  itt a se lm ec i diákok ősi köszöntése:





F a lle r  Gusztáv: Gedenkbuch zur hund e rj ähr igen Gründung der königL
ungarischen Bergund F orst-A kadem ie in Schem nitz, 
1871,
Gyulay Zoltán: M egem lékezés a se lm ec i Bányászati Akadémia a lap i-
tá sá rő l. - -  Bányászati és Koh, Lg) ok, Bányászat, 1970. 
10. sz .
Pojják Tibor: Az ásvány-földtani-tudom ányok oktatásának tö rtén e te
M agyarországon a fe lső  fokú bánya- és kohómérnöki 
szakképzésben. - -  BKL. Bányászat, 1964. 9. sz.
Székely Lajos: a . ) A M agyar Tudományos Akadém ia elhunyt "bányász"
tag ja i. - -  BKL. Bányászat, 1969. 1, sz.
b . ) és a lek torálás so rán  nyújtott szám os szóbeli s e ­





Ö sszeállíto tta: D r. Csiky Gábor
1970. junius 15. - A Tudom ánytörténeti szakcsoport alakuló ülése,
A szakcsoport a lak u lására  a javasla to t Csiky Gábor és
F e jé r Leontin te rje sz te tté k  elő.
V ezetőségválasztás: elnök - Majzon László
titk á r - F e jé r Leontin 
V ezetőségi (IB) tagok:





Schmidt E. Róbert 
Szalai Tibor 
Sztrőkay Kálmán 
Tasnádi K. Andrá s 
V itális Sándor
1971, m árc iu s  24. - A T á rsu la t Közgyűlésén Csiky Gábor ta r to tta  Papp
Simon nekrológját.
1971. szept. 27. - A szakcsoport klubdélutánján előadást ta rto tt:
Bendefy L . : Vay Miklós és Born Ignác szerepe  a
Tokaji-hegység földtani viszonyainak m eg ism erésében .
Csiky Gábor: Két erdély i m agyar geológus - Balogh Ernő 
és Bányai János- em lékezete.
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1971. október 29. - K ertai György volt tá rsu la ti  elnök sírem lékének  av a tá ­
sakor a F a rk a s ré t i  tem etőben a tagság  nevében Dank 
Viktor tá rse ln ö k  mondott em lékbeszédet.
1971. novem ber 4. - Tulogdi János ko lozsvári egyetem i ta n á rt, 80. sz ü le té s ­
napja alkalm ából a T á rsu la t nevében köszöntötte Szádeczky 
K. E lem ér.
1971. novem ber 6. - Papp Károly p ro fe ssz o r s i r  em lékének avatásakor
Tápióságon a T á rsu la t nevében Bendefy L. mondott 
em lékbeszédet.
1971. novem ber 16. - Az O rszágos Szénföldtani Konferencián Komlón előadást
tarto ttak :
F e jé r  Leontin: M egem lékezés V itális Istvánról.
Kriván Pál: " Vadász E lem érrő l.
Csiky Gábor: " Zsigmondy V ilm osról.
1972. m árc iu s  15 ,- A T á rsu la t Közgyűlése em lékülésén előadást ta rto tt
Majzon László: M egem lékezés Hantken M iksáról.
Csiky Gábor: " Zsigmondy V ilm osról.
Kriván Pál: " Szabó Józsefrő l.
1972. m ájus 23. - A MTESZ Tudom ány- és T echnikatörténeti Bizottsága
konferenciáján előadást ta ro ttt Csiky Gábor:
Beszámoló a M. Földtani T ársu la tban  folyó tudomány- 
tö rtén e ti tevékenységről.
1972. junius 5. - V ezetőségi ü lésen  a lemondott F e jé r Leontin helyére
a szakcsoport titk á ráu l Csiky Gáboit választották meg.
Két uj vezetőségi tag  beválasztása: Székyné Fux Vilm a 
és Rónai A ndrás.
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1972. október 27-29.- A MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága
első  országos konferenciáján  előadást ta rto tt:
A llodiatoris Irm a 
Bendefy László 
Csiky Gábor 
F e jé r Leontin 
Majzon László
1972. decem ber 18. - A szakcsoport klubdélutánján Székyné Fux Vilma
a T ársu la t nevében köszöntötte a 85. esztendős 
jugovics Lajost. - E lőadást ta rto ttak :
Schmidt E. Róbert: M űszakiak a geológiában.
Csiky Gábor: Beszámoló a T ársu la t tudom ánytört
neti tevékenységéről és  te rv e irő l. 
M egem lékezések.
A llodiatoris I . : Cuvier ism e rte té se  uj o ldalról.
O rsovai Im re: 150 éves a Lexicon M ineralogicum
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A T á rsu la t halo tta i.
1970. évben: Schréter Zoltán (1882 - 1970)
Noszky Jenő (1909 - 1970) 
Bacsák György (1870 - 1970) 
Egyed L ászló  (1914 - 1970) 
Papp Simon (1886 - 1970) 
Tordai Zalányi Béla (1887 - 1970) 
Vadász E lem ér (1885 - 1970)
1971. évben: Vendl A ladár (1886 - 1971)
M auritz Béla (1881 - 1971) 
Bányai János (1886 - 1971) 
Horusitzky F erenc (1901 - 1971)
1972. évben: Csajághy Gábor (1903 - 1972)
Náray Szabó István (1899-1972) 
Pantó Gábor (1917 - 1972)
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